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?????????、???????っ??????? っ 。??? ュー ーー?? 、 っ?。?「????? ? 。???? 」?。「????、???」????????????
??? ? 。
「??、 ー? ょ。
??? っ ュー???、 ?ッ ー 。 、??? ? っ 。??、?ょっ ? 。? っ??っ 、 ? ｝ 。
?ょ????ー?????っ????」??っ?。??ー??????????????????????、?ょ ? ッ ? ???。 「 ゃ、???、?? ……」??? ? 、??? ?? ?「?っ???っ?ゃ?。?っ???っ?ゃ?」?
??? 、??? っ 。 「 ? ???? ?」????? 、 ??? ???? っ 。??? 「 っ 、??? 」 ? っ 。???
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??????????????????、?????? 。 ????????? ? っ 。 「??? 」??? 、 っ 。??? っ ????? っ 。??? 、 ー???? 。??? 、 ?っ?。????????ー????????、???? っ っ 。????? ー ー ー っ 。??? 、ッ?????? ? っ 。 、??? 。????? 、???。 ? っ??? 、??? 。??? ー 。 「 。??? ? 、??? 、?????? 」「???????????????????????? ??。 ー?ー ?




?????? 。 ?ー ー 「?
?」、 ? ッ ?っ 。 、?????、 ー 「 ????」?? 。?、??? ? 。??? 、??????? っ っ 。 っ?? 、??? ? 。? ? 、?。? ? っ 「??? 」 、?? っ 。「???ゃっ?」???????、?っ???
??? ???? 、?ょっ っ 「 、 」???。 ????????「? ゃ、 、 」??。 。 ???? ?
???????????????、???????????「?????ャー」?っ?。??????? 、 ???? 、 ???っ 。??? ょ っ 。 、 ー ー??っ ? ?????? 。 、???っ?。?、?????????っ?。?ー?????? 、 、????? ? 。??? 、 っ
?。??? 。??? ? 、 っ?? っ 。??? 。??? 。 ?っ 、??? っ 。??? 。 ー??? っ ? 、 ????? ??っ 。
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?????????????????、?????? っ 。 ?????「?? 」??? っ ?????? 。??? 、 っ?、? 。??、 ????????、???? ?っ 、 っ??。????っ っ 。??? 、???????っ?。??????、 ?????? ? ? ? 。?????っ???ー ? っ 。??? 、?。? っ 「??? 。 ???? ? 」 、?? 。??? 「 」??? 、 っ?「? 」（? ??）?? ?っ?
?
???????????????。??????????????????、???????????? っ ??、? 。??? 、?? っ ? 、????? ? 。??????、 っ??? っ 、 、?????っ?。←??? ??? 。 「 ッ」?? 、???? ?、??っ 。 ー???っ?。 ??? ???? 、 、??? 、 っ っ??っ?。???? ー??? 。 「????ょ?、? 。? ﹇??? 」?????、 ?????? っ 。
????????????????????、??????????????????????????っ 。 っ?? 。 、??? っ 。??? っ 。?????? 。??? ? 、 っっ???、??????。??? 、 っー???? ?????? 。???????? 、 ー???? 、??? ? っ 。??っ 。 「 」??? ? 。??? っ??? っ 。 っ??? っ っっ??、???????????????。????? 。 ?????
??? ?? （ ）
?
???????．? ?? ????????．????????っ???っ 。 ?、?? っ ??っ ? 。?? ??? ? ｝ ??? ? 、??? っ っ?? 、??? ? ョッ?? ??? ? っ 、 ャ?ャ っ 、 、?? ?? っ 。?、 ? 。?? ?? 、 っ 。
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目
????????????、??????? ??? 、???????????? ??? ??ゃ 、?? ???っ 。?? ……。 ?? 。?? ??? 、?? ? 、?、 、 、 ???、 ?? ? 、??ゃ??ゃ 、?? 。? ??? …。?? 、? っ ??? ? っ??? っ? 、
?????。????????????????????????、?っ????? ???っ? っ 、?っ ??? ?っ ?っ ?っ??? っ? ??? ?、?? ?、? 。?? ????? ? っ ??? ?? っ 。?? ? ???。?? ?? っ 、?? っ 。 ????? ?? 。?。 ???? ?? 。 ??? 。?? ??、? 、?? ??? ?? ? ??? ?? ???。
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■職場は多面体
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??????????。????っ??? っ 。 ???????? ?、??? ?っ???。????、????????????? ??ョ? ょ ??????? 、 ? 、?っ ???、?? ?ー っ?。?? ?? ? ? ??? ? っ っ 。??、 ??っ 、?? ???? 、?? 、 ? 。?? ?っ ? 、?? ? 。???、??? ??っ???。??? ? 、?。 ??? ?、
??????。?? ?? ????、???????? ?。 ??? ?、 。?? ? 、 ? ??。 ????、?? ?? 。 、?? ??? 。?? ??? 「 、 」?? ?? ? 。??、 ?? 、 ?っ??っ ? 、?? ?。????? ??? ?? ???、 っ?、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。??? ? 、 ????? 。? ?、?「 ? ??? ? ?」 ?? 、??っ???。
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?????????
??????ー》?????ー?、?????ょ ?????????。?? ???。 ?? 、?? っ? 、?? ? 。?? 、?? ??????、?? ? 、?? ? 、?。 ? ? っ 、????ー ー?? ????? ???? 、 ??? ? ???? 、? ?? ????。 ?
???????????????。??
???? ? 、?っ 、??ッ ? 。
??????、?????????????、 ? 。????? 、?? ????? ?? 。 ??? ?? ? 、?? ? 。?? ???? 、 、 、?? ??、 。?っ ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。 ??? ?? ??? ?? ー?? 。?? ?? 、?? ? 、 。「?? ? 、?」 ?? 、 、?? ?? 、 、?? 、 ? ??? ??? ? ? ? ??? ?。?? 。?ー 、 ー??
■職場は多面体
?????????? ? ?? ??????????????????????っ （?? ???????）???????っ???、????? ?? ????? 。?? ???っ ?っ?? ょ? ……?? ? 、 ー?ー?、?ー? 、?? ????????? ?、?? 、?（??? ? ?）??????ッ?? ?? 。?? 。??? っ ……。?? 、?? 、 、?、 ? 、 ーィ??っ???????、????、? 、 、?
?????、?????????????? 。????、???????????ッ????、?、?、???．?? ??? 。 っ?? ?? 、 ? ? ??? ?? 、?? っ ?、?? ?っ ……、 ?? ??? ??? っ? 、 ??? っ 。?? 、? ??ー っ?? 。??ー??? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? 、 ?? ? 。?? ? っ ……????????????????、?
???? ?、 ??ー?? ? （?? ??
?っ?????……）??????????。?? ?、????。???、???，?? ? ?っ ? 。??? ??、 ??ー?? 。? （ ）?。 ?
?????、???、????????
???? ??? ……?? 、 、 …?? ? 、??ュー? ?????、?????????????
??????? っ
???、 ? ょ っ、
????????? ???ゃ???????（ ?? ??????）? 、?? ? っ 。??、 ?? ???っ 、?? 。?? ?? 。?? ? 、??? ? っ っ
?、?っ????????????っ?????… ? ?、? ?、?????? ? ????? っ っ?? 、 ???? ?? ? 。?? ? 、っ????????。??ッ?ー （ ）?? ??? ?? 、 、?? ?? ……。??????????????? ?っ ?? ??????、?? ??? 、 ッ? っ??? ???っ ???? っ? 。
?? ?? っ （?? っ? ）?? ?、
???ゃ??????????。 ??





































??????????????????????っ????。 、?? っ ? ー っ?? 。 ?っ?ゃ???ゃ、???????????????、? ??? 。
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???、?????????（??）?、?? ??? っ ????? ? ?、 ??? ? ????????。「????」?????????????
?????。?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、 ??
???????、????????????? ? 、?? ?。?? ?、 、?? ?っ????????、????????「?????? ???」???? ??、 っ?? ??? 、?? ?っ 「 、?? ? ? 」 っ?? 。?? ???? ?、?? 。?? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ???、 。「???????っ??????????
??????? 、 ??? ……」?、 ??? っ ??。 ?、 ゃ?? 。
???????????、????????? ? ??? ?????。?????????????? 、 ??? っ????。?? ??っ 、 「?????? ……」 、?? っ ? ? ? 。?? ?????、 ?? っ ? 、?? ? 。「??????????????????




??ょ? 」??っ ??????? っ???。?? ?。? っ?????、 ???? 、?? ? 。 ……???っ 、????? ? 。?? ?? 。?? 、 っ?? ? 。?? ? ?? ?? ?????? ?? ????、 ? 、
　



















??????っ?、?????」??、 ? ? ?????、?? ? 。．?? っ ? ?? 。
「????、?????? ? ?




























???。????? ????っ????、?? ? ?、
「??、?ょっ?????」??????
????? っ?? っ???。
「???????? 」「?? ? 」「?? ???? ???」「??、 ?? っ? ?




????? ??、????? ??? 、 、 っ ??、?? ??っ?? ?、???????? ゃ?」「??、???????? 」「??、 ? っ 、 」「?? 」?????? ????
??????? ??、 ???っ ? 。?? っ???????。? っ?? 。
「??っ?????」「?? ? 。???????????。
?．????????????。??????? ? 」?? ?? 、 っ っ??? 、 ?????、 ???? ????、???、 ?? 。 。?? ?? 、 、っ?????、???っ?。?????? 。「???、 ? ? ? っ???? 。????? ?っ??? ょ」「???、 ?? 」「?っ 、 ????????? ???
?ょ?。? ??? ? ? っ 」
「?っ????? 、? ??
???。??????、?????。 ? 」?? ??? 。 ??、 っ 。?? ???、． 、??? ?。 （ ）
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﹇??????﹈????? ? ? ???? ?っ?。????????、?? ッ??。? ? ? ? 、??? ? 。 ???? ?、??? 。????????? 。??、 っ??っ 、 。??? 。??、 。??っ ?っ??? 。??、 ? っ 、??? ? 。??? ???? 、 、 ????。 ????っ 。??? 。 ? ?
???。?????っ?。?????????。?????????? ? 。???っ???。?????っ????? 。 。????? っ ???? 、 ???? ? 。??? 、 っ ゃ?? 。?????? 。?????? 。??? ??? 。??? 、 、??? 、?っ?。??? 「 」 っ??、 っ? 。っ???っ??????????????? 、 っ????? っ 。? 「
⑳
?????」??????。?ー??????? ? っ ? 。??? っ???。???っ?、 ? っ 。??? ? 。??? ? 、
?????????????????
???っ 、 ? 。????? っ???。 ?っ???????? ?っ 。 ? 、??っ 、 っ 。??、?? ? ?????? 。? 「??? 、 。??? っ???」 っ 。??? 「?、???? っ??」 っ 。??? ????? 。? ?
?????????????????????? 。 、??? っ 、 ????????、 っ っ 。??? 。??? 、 「?????。 」 っ ???????「 ? 」っ?。??? っ 、??? 、 ? っ 、??? ??、「?? 」 ?? ??? ???。???????? ??っ 。
???????????
????? ? っ 。??????、 ????、 っ?? 。 、??? っ
???????、???????????? 」 ?っ 、 ????? 。 ????????っ 、??? ??? 、?? っ 。??? 「????? ゃ 」?、? 、 「? ? ???? ょ」?。? ???? 。??? 、?? ? 。??? ???? っ 。??? っ 。?、? 、??? 、 ???? 。??? 、??? ???? 。??? 。???
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????????。??????????????????。????????? ??? っ??? 、 ?っ??? 。??? 、 っ??? 。 、 ???? ??? っ 。 ???? 、??? っ 。 っ??ゃ ?ょっ?????????、??????っ?。???????????。?????? 、?????。 ??? っ?? 。 ? っ 、??? 。 ?っ?。??? ?
??。??? 、 ???? 、 ?? っ 。?? 。
?????、?????、??????? 、 っ? ??っ?。??? 。?。? ょっ ??っ 。?????? ?。 。??? っ 、??? ゃっ ???．? ??????っ 。 っ?? っ 、???? ?。??っ ? 。??? 、?? 。??? ????っ 。 「?????? ?」????????????。????












??????。??????????。?????????。?。? ? 。??っ? っ 。??? ???、 ???????? 。 。?????? っ 。??? っ 、??? っ 。 、??? 、 ? ??。???「??」? 、 、 、 「?? っ?? 」 。??? 、???っ 。??。 っ 、???。? ?? っ 。
??????????
??、???、?????????
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?、????????????っ???。???、「???」??っ????????っ?? 。? ???? ? っ 。?????? ? 。??? 。 っ?、? っ 、??? 、っ???。????????????????? ?。 「 」????? 「??? 」 。??? 、 っ??? 、 ?。???? 。 っ??? 。 「 、??? 。 ???」。? ????? 。 「 ???????? 。?? 、 ?? ?．??? ?? 、??っ ?」。 、「??、?????。?ゃ、?っ??
??? ょ 」 。
????????????????。?????????。??? っ??? 。 、??? 、??? 。 「 ????? っ 」 っ??? ゃ 。?ゃ?っ??。??? ? っ 。
「??????????????? 、 ? 、??? っ ? 。??? 。??。 「 、??? 、 っ??? っ ?」。???、? 、 、?ゃ?、 。?? っ ? 。 ????? ?、 、??っ 。 っ
?、?????????????。???ゃ? 。 ??、??? ? ??????。???っ 、 ?っ????。 ? ? っ?。? 、 ?、 、??? 、 ? 。??? ? っ?ー??? ????? ???? っ?? 、 、??? っ??? ー??? ? 。??ー っ っ??? ?ゃ っ??? 。 ???、?? ????? 。????? ー??? ? っ?っ 。??? 、?????? ????。?? ???? 。 、
?
????????????。???????????????????。???? 。 っ ?、??? っ 、??? 。????? ュー 。???、 ?ュー????????????????。? ュー 、
?っ?????????。??っ????????????。???????? 。??? ュ ー ョ??? 。???? ?? ? 。?????? 。??? 。???











?????﹈??????????、??????????????、??????????? ???? 。??? 、??? 、??? ??。???、 ュー ー??? ??ャー???、??? ????? 。??? 、????? っ 。??? 、??? 、 ー 、?????? っ?。?????? 。?? 、 、 、
???????????????????????、???????っ???ー? 、 ゃ?? 。????? ー 、??? っ?、? 。 ??ー?ー ??? ?。??? ? 、??? 、 、??、 、 ー ー??? ャ?ー 。??? 、??? ? ?、??????? 。 ??、???? 。 ???? ? ?っ?。??? 。????? 、??? 、
⑳
?、?????????????。????? ??? 。??? ?????? 、?、? ? っ 。「? 」???? ? ??????? ?、?? ? っ????。??? 、??? っ??????? 、?? 、?? 。????（? ） ?? 。??? 、 ? 、?????? 。 ????? ?? ???????? ?っ 、??? っ 。?????????、? ?????? ー 、????? 。
????????????????、????????、??????????? 、??? 。??? 、??? 、? 「???????? ?」????? っ 。??? ー 、??? 、?? ?? 。?「???? 」??。??????「?????????」??????、




???????????????、?????? ???。??? ッ?、? 、?????? ?、 、????? 。???ー 、?? っ ッ 、??? ???? 、??? 、 ??っ 。??? ???? ?、??? ?（ ）??? 。 、??? ?、?? 、 ? 。???????、 ?????? 、 ?、






???? ?? ? ???? （??）? ? ?
??????、????????????? ?。 、?? ?（???? ????????? ??? ）。?? ??? 、?、 ? 。 、?? ?? っ ? ?、???????????、?????????? ? ??。?「?っ ???? 」 「?? 」
????????、??????????? 。?? ??? ?????、 ???? ?? 。 ? 、?? ?、 、 、?? ? 。?? ?? ??、 ? 。?? ?っ 、 ??? ー 、?? ?っ? 、?? ?? 。
「????」??「??」??、???
????? っ??。 、 ??? ??ッ っ?? 。????? ?? ? 、 （??）??、 、
??。?????????????????。?、??????っ??、 ? 、 、??? ???? 、 ? 、 ????? ? ? 。?? ? 、?? 。っ?????。???????、?????、?? ょ ??? 。?? ???? 、??? ?、 ???? ャ?? ? 、??ー ?ー ィ ?? ? ???。 ??、 ?? 。?? ?? 、?? ?、 ??? ?? 。
⑳
???????、???????????? っ ??。?? ??? ??、???????? ??? ?ょ 、 ??? ?、?? 。 ? 、?? ? 「 （?? ?? ?? ）? ??」??? 。「? ?」「?? 」 「 、「???????、????ゃ???」
???????っ??? 。??ァッ ョ 、?? ??っ?「 ? 。?? ??」??? ? 。 、
「????????????? ???
????? 。 」? っ?ゃっ ? っ?? 。
「??????? 」
???? ??。 、
??。???????、?。?????、?? ? ????????????、 ?? ???? ?。 、 、?? ? っ?? ?? 、 。?? 、?っ?? ??? ? ??
????????????????????????????????????????????、????????????????。?? ?????????っ??????? 、 ??? ?? ? 。
??、???????????????
????、?? 、ー? ?っ 、 っ
?
生む・生まない・生めない
?????????、?????????っ??????。??????????? ? っ 。?? ????????????、??? 。 「?? ?」??、????????? 、 ー???? っ? 。????????????????????、?????? ゃ っ っ 。?? 、????????、??? ?? 、 ??? 。?? 、????っ ? 、 っ?? ? 。?? ?、 、??、 ??? 。「??????????っ?、????
???????????。???????? っ 、 ? 、っ??????」?。??っ?? っ 、??? ? ?????????。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ??? ?? っ っ 。?????ゃ 、??っ?? 。??? ? ??????、? ???? 、? ? 。?? ? っ 、?? ??? 、 ゃ??、 。?? ? ? っ?? 。?? ?ゃ 、?? ?? ?? ??????。
（??????）
?????ッ????ー??11??21??????????????????
???????????? ?? ??????? （ ）?????? ??? （ ）???? ?????? っ ?





?????っ?????、???????????????????????????。??????? っ ? 、????、?? 。??? 、??? 。 。???、?? 、 。
???????????。??????、????? 。??? ? っ????、 ???????????????????。?? ????????????????????? っ 。?????? ????っ???。? ???? 、 、??。 、?????? ????? 、?????っ????、??? ? っ?。? っ 、 っ?? ? 。?????? 、??? ? っ 。 、??? っ 。????????。? ? ??? 。??? 、 。?? 。 、 、 、??? 。
⑳
????????????????????????????????????。??ッ、 、 、???、???? ????? ?。????? っ??? 。 ? っ 。??? 。??? っ 。 ? ???????、??? 。 ? っ 。?、? ッ???っ 、 ッ 、?? 。 。??? っ 。??? 。 。??? 。 ??? 。??? 、 、?? ッ ー。??? ???? っ っ 。??? ? ?っ っ 。??? 、 っ 、













???????、????????っ?。????? ? ??っ????? っ? 、????? ???? 。??? っ??、 、??? 、?? ? 。、??? 、 ???っ 。
「???、?????????。???????っ???????????っ????」
?????? 。???????????? 、 ????? ??????? っ 、 っ??? っ っ 、??? 。
??????????????っ??、???????????????、?????????????っ 、 ? ???? 。 ? 、
「????????????????????、????????? 」
????? 、 、 、??? 。?? ??。
「???????、
??? 。????っ 、???っ 、?」??? ッ ?? 。
「?ッ、?????」? っ ? っ?????? ?? 、 ?????っ 、
??????? っ 。
「?????? ?? ? 。
??? っ っ 」
「??、??? ?? 。
???? ??? っ????? ?
?
?






????????????????????????????????????。?????????? っ っ 、??? 、
????????????????、?「????
???」 ??。?????? っ?? 、 。????? 、????? 、 っ っ 。??? 、??? 。 「 っ 。??? ?、 」???ャ??、???? ?????っ?。??? 。 、?? ィ?????? ??。 ?? ???「???????、???????っ?????






??????? ? ? ? ?、??????
「??????????」??っ?。「??、 」「????










































??????????、????????。?????． ? 、 ????っ 。??? 、 ???????。????? 、??、 。???ー ッ 、 ッ ー 、??? 。?? ー 、 、?? ???? ???。??、 、 ???? 。??? ??? 。「??、???????」??、????。
???っ 、 っ っ 。????? 、 、??? ? 。??? 、?? 。
?
???????、??????????、???????????????、???????????????????。??、??????????? 、 っ??、 。「??????」
???ー ??? 、 っ??? 。??? ?? ?? ? 、?? っ 。
「??っ、????」 ???っ??。「?ッ、??????」 ?、 ー????。「??? ?? ー ョ ??????????? ……」「???ョ 、? ?
???、 っ ? 、?? ……」 。??? ???????? 、 ョ?????????……。??? 、 ??? 。???、 、 ?? ー ????。??? ??? ???
「??、???????、?っ??っ?ゃ?」「?っ?????、???? ? ?っ? ?









???????????、?????????????、??????????????っ?????っ 。 ???? 。 っ 、??? 、 ょ?? っ??? 、 ???? ? 。?、? 、??? 。 、?。? ? ???? ? 。??? ? 、 っ?っ? 、 っ 。っ?、?????????????????、???? ? っ 。?????? 、??? 、 っ??、 っ っ 。
’
iee一一eeeee一一一一　一e一　．一
????????????、?????????????????。????????、??????? っ 、 ???? っ 。
?
????????、?????????????????????????????????、???? っ 。? っ??? ー 、 、??? 、????。??? っ っ?。? 、 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 、?? 、 「??? っ 」 、??? 、??? っ ?っ 。 っ??っ 、 、??? っ っ 。?っ? 。??? っ 、 ???? 。 、????? ? 。 ???、?????っ? 、 っ??? 。 ? ?






?????????????、?????????????????。???、??????ー?ィー???????? ??。???????、 っ??? っ 、?? っ っ 。??? ?? 、??、 ? 。 ???、?? ?????? ????? 。 、????? ??? っ 。??? ???? っ 。????っ?、 ー ィー???? ? 、 ー ィー??? っ 。
???????????っ?????、????????、???????????????????? っ 。??? っ???????、? ? 、っ?????????????????????、??? ー 。???? 。??? ??、??? 。 、??? 。 っ??? 、 。「????、????????????????
??」
「??????? っ 」
??? ??? 。????? ?? ?????? っ 。???????っ???????、????????? ???? 。 っ??? 、??? っ 、
?
???っ???????????????????? ? っ 。「????、?????????????ゃっ?????ゃ ??」
???? 、??? っ??っ 、 ? ? 。
「???、??????? ?」
??? 。
「??? ? 、 ?




















????????、???????????? ??。?? ??? ????????????? ? っ 。????? ?、?? っ 。?? ??? 、 ョッ?? ?? っ 。?? ? ?、?。 ?? 、?? ???? ? 。?? ??、 。?? ?? ?、
????????????????????? 。?? ?、??????????????っ ? 。?? ??、 っ?? ??? ?? ??。 「 。?? ????、 ? ??? ?? ? ? 」?。???? ???。っ?????????、??????????????? ? 、 ．?? ょ」 。?? ??? 、?? 、 ……。?? ?、?????ッ? ???、 ? ?????? ??????? 。
????????????????????? 、?? ???? っ 。?? っ? 、 、???? ? ?っ?、???????。?? ? 、 、 ? ??? ? ?? ? 。??ー??ェ??? ?
??????????（??）
「???」? ??、? ???????
??。????????? ょっ?? ??? ?? 、?????ー??ェ ???っ ? 。 ??? っ? 、 ょっ?? ??、?……、?? ?
?
サーブレシーブ
?????????????……。????? 、 ……。?? ???、?「??? っ? 」 「??? ? 」?? 。 っ 「?? 」?「 ?? ??????????」 ?????、????? ?っ?、?????????????????。????? 、??。「?ァ??ー??????ー」?「???
??」?、 ? ? 。 ァ?ーっ 、 ー ? ??? ???? ? 。 ー?? ? ? ??? 。
「???????」?? ? ?」
????っ ? ?? 、「 ー ー?」 ???? ? 。
???????っ??
???????????
「????」 ? ?、?? ? ? ?。
???????????、????????? ? っ 。?? ????????。????、????????????、???????????? 。?、 っ????、? 、 ??? 。 ??、 ? ? 。?? ??、 、????、????????。「???」??????????、???
????? 、?? 、 。?? ???? っ 。?? ?? ? ??? ? ???? ?? ?????? 。
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????ー??? ?
?????、??????????ー???? ? っ ???ょ?。?? ? 、 ? 、?? ?「 、?? ? ……。?? ? 。
??????????、????????
，??（??）?????ゃ?っ?????
???。???、??「????、????っ??? ッ っ っ 」?? ? 。 、 「っ??」っ??? ? ? 、 ?????? ? ?。 ????、????? ??????ょ?。?? っ??? っ ゃ ……。 ???????、
????????、「?????????」??っ ……。?? 〜、?? 。??、 ? 、 ー?????? ?? 。?? 、? 、????っ???? ?? 。?? ?? ?? ー?? 。?? ?ー 。?? ?。
????????「?、?????????????????????? っ ????……。 、 、っ??????、???っ????????????? 。（ ）?? ?? ょ 。?? ? ? 。?? 「?っ ???」 っ?? ? ? 「?? っ 」 ? 、「?? ? っ 」 。?? 、??? ?? ??。????ェ〜、??????。
???? ょ 。?? （ ）?? ???。?? ? ??? 、?? ? 、?? ??。 ｝ ……。??? 、?? 。?? 「? 、 ー
??????」???????。???「??? ?っ?????」っ?。?? ???? 、 ???っ ?? 、 ??? ? 。?? ……。?? ??? 、???????? ?? 、??、 ??? 、? っ?? ? 。 、??、 ??? ? っ 。?? っ? 。?? ??? 。?? ??? ? 「?? 、? ? ょ ゃ????」っ? ? 。?? 、????? っ ?? 。?? ? 。?? ???????? 。 ????、 ??? 、 っ
????????????????????? 。?? ??????? っ 、?? 。?? ?、 、?? ? っ 、 っ ?????? っ っ 。
????っ??? ?
????????? 、?っ ゃ 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 ???? ……。 、 、?? ??? っ っ 。?? っ ? ょ 「?? ? っ?? 」 ?? 、 「?? ? ↓ 、 ??? 、? 」??。
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????????、???????、???? 。 ?っ ??? ??、????? ???????「 っ? っ 」??。?? 「っ????」??????????。?????、? ???「????、?????? ゃ 」?っ っ?。（ ）?? ???? 。?? ?? ? ??。 っ?……。?? ?? 、?? ?っ?? 。?? ? っ 、 ョー??? ? 。???、?? ?? ?」?? ?。 、 ???っ っ 、?? ??? っ 。?? ? 。??
???????????????っ????、 、 っ ?。???? っ 、 ョー??っ 。?? 、?? ??????????、?? っ??? っ 。?? 。?? ? 、??? ? 。?? ??? 。? ? ょ?? ? 、?? ? 、っ????????ょ??。??ょっ 、 、?? ??? 、 、????? ? ? ??? ??っ ??「 ?、 」?? ??? 。?? ? 、?。???????????、?????ー?
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???……。?? ?????????。?? ??、 ?? ??????。 ?「 ?? 」??。?? ?? ?、 ??? ? ゃ?。?? ????????っ?、 ??? 、? ? ?? ????。?? ?? 、?? ??? ?。?? 、? ??? 。?? ? 「?? ?? 」 っ????。? 、 ? ょ?? ? ?? ?? ????。 。（ ）?? ??? 。
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??????????????????っ?? 、??? ???????っ????? 。?? ? 、 、っ?、???????????、????
???ゃ 。?? 、????? ??? ???? ???? 、?? ???ー っ?。????? ?? ??? ? 、?? ? 。 っ??、 ? ? 、 ??? ?ょ ??? ? 、? ??、 。?? ?? っ
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?、????、???????っ?、??
???????????????。???
??????? 、?? っ ?????? 。?? ??? ? ??? ょ 。?? ?? ．??……。 、?? ? 、?? ?っ ?っ 、?? ? ???。 ? 、 ??? ?? ?。?? ?、 、?． ょ?? ????。 ??、 ? 。 、?? ?? 、???、 ? 、 ? ??ゃ?? 。（ ）?? ?? 、「 」 、?? ??? ?? ?? 。??? ??
???????????????、????? ゃ????ょ? 。?????? 、?? っ ……。?? ー ? 。??? 、?? 、 ????? 、??? ゃ? ???。?っ??????? 。?? ? 、?? 。?? ???、 ー ッ?? っ 、? ??? ? っ ゃ?。?? ?? 、 っ ??? ? 。 ? っ??。 ? 。 ??? っ 、 ? ??? ー ?? ?? 。?? 、?? ??? 、?、 ? っ?? ??ょ 。
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?????????????????????????????????、???????????? ? ?。?? ???????????????? ?? 、 。「????、???????????????? っ?? 。 ー ー?? ???ー 、 っ??? ッ ー 、 ェッ?? 。 、 ー?? ? 、?? ?? 。（???ュー?ー?????????）??????
?。?????????????????? ? 。?。 ???、?? ?? ? 、?????????????。????? ??、 、 っ??? ??っ?????。????? ??。???、 、 、?? ? ??? ? 、?? 、?? ???
??」?? ??????、???????、?? 。 ? ．?? っ?、 、 。??、 ? ???? ?? ?? ????。?? ? ャ ???。 ???「 ?? ??? ? ?」 ? ??? 、? 、?? ?? 、?? 。 ? （?? ????…） ? 。?? ?? 、?? ? ??? ? 、 、?? 、? 、??? ?? ? 、
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?????????……?、??????? 。?? ? ?? ?、?? 「?ィ ??ャ??」???「??? ?」 。????、?????????????????? 、 ? ??? ? 。?? ー??? 、 ェ 、?? ??? ? 。?? ? 、?? 。?? ???。 ? 、?? ?? 。?? ? ー ????? ??? 。?? 、??????? 、??? ????? ??? ?っ ?…… 、???? 、?。???「 ー?? ? 」
??????????、????????? ???。?? ?、???? ??????、 ?? ??? ?? 。 ??? 、?? ? ????。?? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ??? 。
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「?? ?? ??? ゃ? 、
?ゃ???、???ゃ???、???ゃ?? 」?? ???、??????ゃ??????、 ? 、??? 。?? 、?? ? ー ー??、 ???、 ? ?? っ 。
．????ェ????????????
?っ??????っ ? 、 っ?? ?? ? 。 ??? ? 。?? 、??? ? 、?? ? 、?っ ??、 。
「??、???????」?????
?????、?????????????ー ? 。?? ????????????????? っ 、?? 。?? 、? っ?? ? 。 ゃ?? ?、?? ?? ッ???ー????????????????????? ??。「?????????????????????。????、???
??????っ?? 」
「??、??????????????
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〆 ???、???????????????? ? 。 、?? ??、 ???????????? ? ??、 ? ?ー? ????????? ??? ? ? 。?? ?、 、?? ?? ? っ ょ?? ? 。っ??、???????、??????????? ??。 、?? 、 、?? ??? 。?? 、 ?、 っ?? ? っ 、?? 「 っ ?」?? ?? （ ） っ??、 ー ???、 ? ?っ 。?? ?? 、?っ?? ? 、 ??? 、「 、 ?、?? ?? ? 、
??????。??????、???っ?? ??」????????? ?、???? ? 。?? ?? 、??? 、 ? 、?? ?? 。 、?? ? っ?? ? っ 、?、 ? ?、?? ??? っ ェ??????? ??? ????????、??? ?? ?っ?? っ 。?? 、???? 、??? 、 ェ????? ?? 、 ????????? ?、???? ? っ 。?? 、 ??? 。「?????????、?????っ?
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「????? ? ? ???????。
???????????????」?? ?。
??????? 。
????? 、 、?? 。 っ?? 。?? ?? ???、???? ???っ ? 。????????、????? ? 、?? ? ????? ? 、
???、??????、????っ????? ?。?? 、?? ?????????????? ?? 。?? ? ??ァ??????。??、 ??? ?。 。??、 ??? ?? 。?? ?? 、???? ? ?? ??。????? ??? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??ー 。?っ?? ?。 ?? ょ
っ?????。???、?????????????????。 ? っ 。?? ?、???〜 、?? ? 。?? 。??。 ? ???????。?? ?? 。 ー?? ?。 っ?? っ??? ?? 、 ?? ??? っ ???? 、?っ っ 、?っ ??? ……。???ィ?????、 ?? ???? ?。
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私の財テク武者修業
??、????????????????、?? ? 。?? ?ー???? 。??、 ? ? ????っ?。?? ?? 、?、 ? っ っ?? 。??。 ? 。っ?????、??????????。????? ? っ っ??。 、?? ??? ? ???????????? ?? 、?? ?。?? ??? 、??????? ?????。????? ? 、?? っ 。????????? 、 っ?? ??????っ? ??っ?。????? 、????? 、 ー?? ?っ 。
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???????
??????、?????????、???? ?????????? ??? 。???? ?っ 。?? ? 、 っ?? ? 。 っ?? っ 。?? っ??? 。?? ? 、ー???????????。 ????。 ?? ?????っ?? ? 。?? ??、 ー?? ? 、?? っ?? 。 っ??っ ? 。?? ?ー ?、???ィ?。??????? ??? 、???? 。?っ





























????ー?ー???????????、?? っ????、?????? 。??? っ?? ?、 ??? ?? っ ? 。 ??? っ? 、 ??っ ?? 。?? ?? 、???? ??? 。??? ?
??????
?????????、?? ???。?っ???? ?? 、?? ? ?．?。??????? ? ??? 。 っ??。 ?、? 。 、?? ? ? 。 、 。??っ ??。??。 ?? 。
っ?????。?ー?ー???。?????????????。?? ????? ?????。?????、 ?? 。??? ?。 ??、 ? 。?? ? 。?? ? 。??。 ? ??? 。?? 、???? ?、 ??? ? 。?。?? ???? 。?? ? 。 ??? 。「??????????……」
???? 。
「???? ????????????、
??????? ? ? 」?? 、 ? ???っ 。?? ?? ??? 、 ???
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私の財テク武者修業
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私の財テク武者修業
???????????????。????? ???。 ?????????、???、??? ? 。?? ???。?? ? 、? っ っ 、???? っ?? 。 、?? ? 。 っ??、 ? ? ? ???? ?? ? 。?? ? ュ?? ? 、
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????????、???????????。?? ? 、 ? 。?? ? ???????、 ?????? ?? ? っ??。?? ?? ュ??? 、??? ?? 。?? っ っ 。?? ? 〜?? ?。 ??? ?。 ? っ?? ?? 、?? ? っ?? ? 、?? ???。?? ? 、?? っ 。? ????っ??????????????。???、? ?っ?? 。 ?? 。?? ?? 。 ??
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????。????????????????。 ? 。?? ???????ュ??????。??????っ?????、?? ?? 。????? 、っ???っ??っ???。????????ュ?? っ 。?? ? ? ? っ 。?? ュ?? 、?? 。「?????????????????????? 、??? ? ? …?」 ?
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???? ? 。?? ? 、 ????。 ?????? ????、????。?? ?????? 。
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????、????????????????、 ー 。?? ??????、???????????????。???????、????? 、 。?? ??っ 、?? ? 、 ? 。?? ?? 。??、???? 、 ??????ー?ー?ー??????っ???、???、? 、?? ? ?? 。?? ???????????? ?????? 。?? 。?? っ 、??、 ???? ??? 、?? ?? ?。???、????っ?。?? ??? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?っ 。
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??????、?????????????? 、 ??? ?? 。?? 。???
???
????ュ???? ?? ?。?? ?????。 、?? ???? 。 。?? ? ??、 ?? 、?? ?? ー ー??、 ? 。 っ 。 っ?? 。
???、?????????????、??? ? 。?? ??? ????????????。 ? 「 」?? ? 。?? ? 、?? 「 」、 「 ャー 」、 「ャー?????」、????、???????。?? ???? 、 ??? ?。?? ?っ 、 ??。 ? 、??? ?? 。?? ? 。??、 ャ ? 。
??????????????????????
「??????????????????
???? 」?? ? っ?? ? 。 ??????? ? 。????? ?? ? ?? 、?? ? ? 、?? ?? ??? ????。??? 、? 、 っ?? ? 。
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???????
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　　　　　　　　i7
③
????????、????、???、?、???、?????? ? ? っ? 、???? 。??????、??????。?? 、?ー ?、?? ? 。?? ?? 。??? ー?ー ? 。??ィ????、 ??、 ? 。 ー?? ? ? ??????? 。??? ?。???? ???????????????ー? ?????
??。
???????ょっ??????? 、 ???? ??????? 、??? ? ???っ? 。
一、
????????????
???? 。?、 ??。?、??? ??? ? ? 。（ ー?ー ）?? ?? ???? 、? 、 ??? 、? 、?? ?。?? ?? 、っ?????????????。???? っ? ?? 、?? ? 。?????? ?? ??。???? ?? ?? 、?? ?ョ ??? 。
　　　　　♂穆
　　　　d　’‘opYNe　　　　　　J　　　　悼　　 。．
????????、??「???? 」 ? ??? 。?? ? 、 ??? ?? ?、???ー? ?? ー??、 ?? 。?? ?? ??、??????? ? 。?? ?? 、







??????????っ???????、?? ? 。?? ????? ??? っ 、????? 、?? 、 ?????? ?? 。?? ? 、 ー?? ?? ?? 。?? ? ー 「 ー ュ??」 。?? ???? 、 ーー???っ?????? 、 ?????ィ ? 、 っ ?
?????????。??「???ー???」?????????????、??????????????、?????? 、?? ??? ???????。?? ???? ??、 、?? ??? 。
?ー?ー????????っ??
??ッ?ー 、 ??? ? ??っ?? 。?? ????ー ー ? 、?? ? ?
?。?（???????っ????????? ? ?）?? ??? っ 、 ??? ? 。 ュ ?????、?ー ー ャ?ー ?、?? ?ィー ? 。?? ? ? ???? っ? ? 。 ー ー??「?????? 」???。??ー?ー ? ? 、 「?? ? 」?? ?? っ ???、 ???? ???、?? ? ????? ? 。?? ?? ー ー ッ ? 、?? 。?? ? ー?? 。?? 、?ー?ー??????? ?? ????????? 。
⑮
r ???ー????????、??????? ? ??? ?。? ????????、??? ?? ? ー 。?? ? ????? ? っ ?ィー????、 ?? ???? ?。?????????????????、 、?? ????????? 。?? ?? っ ? 、??ー?????????? ?っ?????。? っ?? 、?? ??? ? ???? ? 。??? ??? ? 、??。?????、 、?? 、
?????????????。?? ???? ?????? 、????? ?。 ー?? 、? ?????? ?? 。 ー ー ィ??ー ー 、?? ? 。 ??、 ??? ?? 、?? ?↓ ?。?? 、? ? ??っ??? 。 ? っ ??? ? 、?? ?? ー????。???????ー??ー??????? 、?? っ ?? 。?? ????? ? ? っ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。 ? 、








????。?? ?????ー??ー?????ァ???っ ?、?????ー??????っ 。
????ー???????
????????? ? ??、?? っ 、?? ???? 、 ー?? ? 、?? ?? ????っ??? 。??ャ?? 、 ?ッ ???、 ッ ュー ュー ッ?? 、ャ? 、???? ??????。?????? ???? 。
????????????????????
「???????」?????????
?????。 ? 、?ッ ???? ???。?????、?????? っ 。?? 、?? ?
???。
「????????????」????
???。? ?????????????? 、??? ??? 。 ッ????????? ?、 ??? ? 。?? ?? ッ 、???、 ー ー ィ 、 ??? 、 ????ー、???ー、??? ? ??? ?? っ 、?? ?? っ 。?? 、「????。????????」
??????? っ 、???? 。
「?????????????????
?」?? ???? ?、 、 ????? ?ー ?? 。
????っ?ょ????????????????????????????? 。?? ??????? ?っ ?、????ャ????????????、???????????? 。?? ? 、?、 ィ っ 、?? ?? ?っ ュ ー ョ?? 。??? ッ?? 、 ー?? ??。?? ? ? ?、?? 。?? ?? ィー?? ? ?。?? ? 、?? ? ??? 、? ?????? ??ッ??? ??? 、?? ょ 。 （ ）
?
●???ー?
????????????????????????????、???????????、?????? 。??、 っ??? 、??? っ 「 っ 」??? ? 。??? ゃ 、?っ? 、??ょ???、 ? 、??? ? 、???
?????????
??、?っ???????????ょ?。?????っ????? ?。????? ょ 。
「???っ?????っ????、??????ゃ???。????????ゃ?????っ??




????っ 。 っ ? ??????? 、? ? っ??。 ? 、??、 ゃ 。
???????っ??????????????
??? っ 、 ? ????????? っ ???? 。 っ? っ?。 」??? ? 。 、??? ? 、 ? っ??? 。 ???? 、??? 、 ?? ゃ??、 。 、????? ょ ????っ??、???? 、 っ 、「???、?????、???????????。
??? 、
????、???????????、???????????っ 。 ? 、??? ? っ 。っ?、??ゃ????????っ?????????? ?っ??」?〜??? 、??? ?っ?? ? ょ???、? ? 、 っ??? ゃ??? 。「?っ??、???。????????。???
???、 ゃ ー ー?????、 ?っ ? っ??? っ っ 、??? っ 。??っ ? 、??、 、?????? っ???っ??? っ っ ?、 っ??、 ? っ 、????? ゃっ ?、???。??っ??? ???」
●みんな悩んでママになる
⑳
???????っ???????っ???????? ? ???? ゃ っ ?。 ゃ ???? 、 ゃ っ 。??? 。 っ??? 。 っ ????。??? っ??? ???????、?っ????????????、??????? 、 、??? っ 、??? ゃ っ??? 。 ?? ???? っ 。??っ ゃ??? ???。? ??????????? ???、 ? ??。???。 、 、???????? 。
???????
???????????っ?。???っ???
????????、???っ????????????。?????????、??????????? っ ? 、??? ? ????っ ?。??? っ 。??? っ???、??? 、?? 。?????? っ 。っ????、?????????????????っ? ? ?
???????











????? 。??????、 ゃっ??????????????????????。? ?っょっ?? 、 ???? 、 ? ょ?? ? 。
●みんな悩んでママになる
????????????????????????、????????????????。????? ァ ー??っ っ 。??? 、???っ ? 、??。 ? ー???、 、?????????。
???????
?????????????????????っ?? 。 ????。?????、? ゃ??っ 。 ッ??? 。??? ッ??? 、 ッ?? 。??? っ ? 、??? 。??? ? っ??? 、 、
???????????????????。??????、???っ???????????????? 。??? 。??、 っ??? 、?? っ 。
???????
?????っ?、????っ?????????????。??? ? ???（ ） （ ） っ?、? 、? ??。? ッ??? ? ?（? ????? ????? ? っ 。???、? 、 、? ? ?? ? っ?? 。??? ? ? ?? 、?? 、 っ 。??? っ ッ
⑫
???、???????????????っ??????????????????????っ??? っ 。??? 、??? っ 。??ャ?? ャ???。 、?????? ? っ??? ッ 。??? 、 ??? っ 。?????? 。 ュ ー ー ッ??? 、 ー ー っ
～．A






??????」???????。???????? ?????????、「 、 ???っ??」?、????っ?。 「 」?、? ? ー ー? ? ???? ?、 、??? ? っ??? 、 ?っ???。 っ?、? 、?? ? っ?????? っ?。?っ っ 、????、? ? ?? 。 っ????? ? っ??? ? っ 。? 、??? ー ? ? っ 。
???????
???、? 。?????? ? 。 。??? ? 。







































?????、??????????っ?。??????????????????????、???っ? ?っ ? ???? 。??「 ? 」 、っ????、??????????。????????っ? 。
???????
????? 、? ? 。??? 、 ?? 。?????? っ 。 ????????????。?「? ?? ?」??? ー 、 ? ? 。????? っ 、「??????」 「 」 「????? 」 「 ????? 」 、 っ?。??? ??ー 、???っ? 。 ゃ??っ 。??? っ 。
●みんな悩んでママになる
?
?????、??????ゃっ???、?????? ? ュッ ?? ? 。??????????っ???????。??? ッ 。??? っ??? 。 ゃ、 っ???ょ 、 ー? 、??? 、 っ??? 。??? 、?っ? ー ーッ????????????。????、?、???? ? ー ー????。???????? ??????。
???????
?????ゅ 、 ? 、 っ???ャ??ャ 、??っ 、??? 、 ? っ??? ? ? っ 。??? 、 。 、?っ 。 ? 。 ー ?、??? ィ 。 、
?????????????……。?? ?????、?????????????、??? ゃっ?? 。 ? ??。??? 「 っ??? 」 「 」っ????、??????????????????? 。
????????????????????っ 。 ? ? っ?。 、??? っ??? ? 。??? っ っ 、??? ?ゃ?。? ?? ?? っ???、 。??? ? 、 っ??? ? ?ゃっ ? っ????????????? 。っ???????????????、????っ????? 、 ????? 、?っ? ? 。
?
???????





??? 。????? ??っ?????????、??????。 っ??? 、??? 。??? ー??? ??? ?ー????? 、 ?ゃ????ょ??? ? ????????? 、??、??? っ???、?? ?、 ? ??????．??? 。?? 、「 」???????? ?????? 。 っ??? っ 、 っ 、????? 。 「 」??? 、??? 。??? ????、。??????
???????
????っ??????、??????????????っ? ? 、 ???????っ ??????? ???? ゃ ?。??? ? ?ゃ???っ?。????????????? 、??? ゃ???? 。??? ?? 、?????? ょ っ っ 。??? っ っ 。??? 、?????? 、??? っ っ??。????? 、?????? っ っ?? 。
?
????????「??????ゃ????」?????????????????????。???? ? ???? 、 っ??? っ 。 、??? っゃ??????。
???????
?????? 、 っ? ??? ?? 。? ? っ??ょ っ ? っ??????。????。? ??っ???、 、?????ー?ー??????、? ????ゃっ ?? っ 。 っ、???????? ?? 、 。
???????
????? 、 。?????? 、 ???????っ 。?
?っ??、??????、????????????。? ? ? 、??? ? ? っ っ???。 ゃ??????。
???????





? ．???????????????ー??????????????? ?? ???????? ? ? ????? ー 、 ???? 、 「???ー」? ?っ???? ??? 。 、 ??? ? 、??????ー ??? ? 、?? ?? ??? 。?? ?、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 、 ?っ?? ? 、?っ ? ょ? 、









?????っ?????????????? 。 ? ??? 、 っ 。???、????????????ー?ー? 、??? ?? 。?? ?、?っ ?????????っ ? 、 っ ???? ゃ? 。?? ?? 。?? ? っ??。 ??? ?っ 、 ??? ???。 、??、 ??? ?? 。 ??? 、? っ??? ?? ?っ?。 ?、
???????
?????
??????????、????????? 、 ?、?? 。
「????」????、???????
????? 、?? っ?、 「 、 ?? ?????、?? ?? 」?? 、? 、?? ?。 ??????????? 、 、 、?? ??? ???? 。?? ????? ?、?? ? ??? ?、?? ?? 、?? ? 、?「 ???」 ? 、 「 」 ー
????????????????????????。???????、????? ? ??? 、?????っ???。???? ??? 、 ? 、?? ??? 、?? ? ?。?? ??? 。?? ?、?? ? ? 。?? ?? ???、???????、 ?? ??? ? 、?? ?????????（? ? ）
?
?????
??????????????????っ?。??、??、???、 ? ? ? っ?。 ?、????。???っ?、???っ??? ? ? ??? ? 。?。?? ???? ? 。?? ??、 ??、???? ?? ? ??、?? ?? 、 ??? ? 。 ッ 、?? ? ?? ??? ? ッ?? っ 。?? ????? ? ?っ 。 ょ
????????????、??????? 。 ??? っ????、?????? ???、 ? ーっ????、???????、?????っ??? っ?? ? 。 、?? ?っ? ??????、 ?? ?????? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ? 、???? ? 、??、 ? っ?? ?、 、
???、????????????。??? 、 ? ??? ??? ??????????????、 、?? 。?? ?????? 。 ?、?、????っ ? ?? ?。??、 ???? ? 。 ? っ?? ? ? ゅ?? 。 ー?? ? 。?? ?? ?? ?? ???????。?? っ 、?? ? 。??????????? ?? ????、??? 。?? ???????ー??? 。 、???。
?
オピニオン
?????????????????????（??）???、???????????????? ?。?、 ??? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? ? っ ????? ? 。?? 、? 。?? ??? ? 、??っ ?? っ ??? ? 、??。?? ??? ??? ????????。? ?? ???? ? ?? ??? ? 、?「 ? っ 、?
?」????、?????????????。? ? 「?????。???? 」??。?? ???? ? ??? 。 ???? っ?? っ 、「??????????」??「????．?、 ?」??。?? ?? っ??
???? ? ?。?? ? ??? ?? ??っ???。??????? 、??? ? 。??????? ?「?? 。 ゃ?? 」???? ???? ? 、 ? ??? ?
????????。?? 、 ????????????」?? 。 「????っ ? 、??、 ? 。?? ? っ??? ? 。??? ???」 ? 。 ? 、?? ? 、?? ??? っ 。 「 ? 。?? ? ー?? ???」 ? ????っ?。?? ?? 「?? ?」 ? 。?? ??? ? 。?? ?ー 。?? ?っ??。 ? ?ー? ? 。??? ?「 ?
?
?」???。?????????????? ?、 ??? ? ????。?? ??? ??? ?????、
????っ??????????????? 、 ??? 。
?????????????????????、? ????。???? 、??????? ??? ? 、 ??、?? 、?ー 。?? ? 。?? ? 「?? ? 、 」?? ?っ 。 ょ 、?? っ?? ?↓? 、?? ? 、??。 ?? 「 ……」?? ? 、 ??? 「?? ……」 ???「 ?? ?、?? ?? 。 ?、
????????????、??、?? 。 っ ??、?? ??????」 ??? っ 。????????? ?? 、?? ?? ?」 、 、?? 「?? ょっ ??? ?? っ っ??。?? ??、?? ? 。 「 、 、 っ?? ??? 、?ゃ 」 「 っ
??、??????????、?????? ?」?ょ??、????、?? ?? ? ?。 ? 、 ???っ ?っ 。 「 」 っ 。?? ? ??? 。? ↓?? ?? ?? っ 。?? 、 ?
「??????っ????、?????
???、? ??? 、? ? っ 、?? ??、?、 ?? ? ? 」?? ?? っ ??? ???? ??? ?? っ? 。?? ???、 っ?? 」? っ?? ? 。?? ? ?? っ???? 。（ ）?? ?。 。?? ? ? っ
?
オピニオン
??????????、?っ??????? ?。?? 、?? ? ? 。
??????????????????
??????、 」??。 っ?。?? ー?ッ ?? 、?????????? ?
???
?????????、???????っ?? ???、 ??? ?? ?。?っ ? 、??っ? ?「 ?、 ?
????????????、?ょっ???? ? ???????????????。???、?? ????。??????? っ
???????????
??（??）
????????? ??? ? 、?? 、???????? 。?? ? っ?? 、?? ? 、??「 ? っ??????????? ? ?? 」?「 ?? ??? っ?」 、 ??? ? ?? 。?? ? ? 、???? ??? 。?? ? 、?? ?
??????っ??、 ? 、?? っ ? ??? っ???、?? ??? ? 。 っ?? ??? ?っ 、??っ ? 。 ??? ??? 、 、?????????っ ? ????。?? ?????? ? っ?、 っ っ???? ?「 」 。
⑲
????????????????????。?? 、??????????????。 ??? ?? 、 っ??、?? ??? ? 。 「
????っ??????」???????? 、? ? 。?? 。?? ???。???、 ??。
?????????? ??
???
????????、????。 ? ??ェッ??????、????「????」?????? ????????。 「 」?? ??。?「 」（ 「 っ 」?? ???? ? ） 、?? ? 、?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 、
????????????「? 」?? 、?? 。 ??「? 」??「 ? 」?? ? っ 。 「?」????「 」?? ? ?。?? ? 「 ??」????? ? 「 」?? 、 ? ??? 、 っ ? ? 。?? ? 、?? ?





??????????????????????、 ??????? 、 ??????、 ?? 。?? ? 、?? ???。 ??? 、? ?っ? ??? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。 ??????????????、????????? 、 、?? ???? ?????。?? ??、
「???????????、?????
??????????? 、?? ???? っ 」?? 。?? ? 、?? 、? 、?? ? 、?? ? 、 ???????? っ 。?? 、
「??????????っ?????、
??????? 。?? っ ?? ?? ?っ?? 」 。?? っ?? ???。 ?? ?、?? ?っ ?? 、????っ?。
?????????????。????、?? ???????????? っ?? 、?? ?。?? ? 。??ょっ?、 っ 。?? ? ょ?? ?、 っ 「?? 」 ゃ?? ? 、?? ?っ ?
「???????????っ????っ




???????? ? ???? ???。 ?、??、?????? ? ??? ?っ???。??? ?? ???????、???????? 、?? っ? 。?? ?ょっ ュー っ??、???? ? ?? っ 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 「?一、
????????????????
????? 、?? っ?????っ??、????????? ? 、?? ??? っ 。




?」????????っ???。?? ??? 、 ? ??「???、 ? 、?? ? ????っ?。 「 、?ゃ?????? ?? ?????」 「 ????? ー? ?、??っ?? ? ???」 。?? ???? ? 、 ??? ?? ??ー ? 、?? ? ? 。?? っ ?。?? ??? ? っ 。?? ???っ 。?? ?? っ?。?? ? ??、 ? っ ??、?? ? ??? ? 、 ?
???????????っ???????、 。? 「?? ????????……」? ????、 ? 。?? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?? 、?? ?? ??。 ??? ? っ ?。?? ? ? ?????? 、?? ?? ッ??? っ 、?? ??? 。?? ???? ? 、?? っ? 、??「 ??」 ? 。?? ?? ? 。?? ????????、???????????
?
?????????っ??????。?? ??????っ???、??? ???? 「??ゃ??」????????????っ?。 「 ? ???????↓?」。 ??? ? 、?? ?っ っ 。「???、?????????????
????? 。
????っ??、??????????????っ???? ???。??
?? ? 、?? ??? ? ??。?? ??????? 。 ??? ? ? 、?? ?…… 、?? ?? ??? ッ」 。?? ?っ っ 。??? ? 、?? っ 。?? ?? ?? ??
????、??????????っ???? ? ?、??????????????????。????????? ? 、?? ? 、?? 、? ??? ??? ? 、? ????? っ?? ? ー ー っ っ 、?? ? 。 ? 、?? ? ?
???????????、???????? っ? 。?? ?????????? ????? ? 。?? 。? 、?? ? ??????????? ?? 。 ??? 。?? ????、 ??? 。?? っ ? 。
「?????、??」???????????????「?? ?、 」? 。? ュ????ー??????? 。「??????? ?? ??
?っ???」?????????? ? ?、 。?? ? ??????ュー?????? ? っ?? ? っ







?、??? っ?? ? っ???、?? ? っ 」?? ???? ? ??? ? っ 。 っ?? ? っ 。 「?? ? 」 、?? ??。
「?????っ?。??????っ?。
????????????????っ?」?? ???、 ッ???。?? ????? 、 、?? っ?????? ???っ 。?????、 っ?? ? 、?? っ 。
「??????、????っ?????
????っ 」 、?? 。?? っ?? ? 、?? ??? ??。?? ? 、 ???? ??っ ?
















































????????、? ? ? ?? ???? ??? ー? ? 。?? ??? ? っ ??? 。?? ??、 ???〜 ? 、 ???↓? （? ?? …）?? ? ? 。?? 、??、 ?




???? ?．??? ?、 「??ー ? ィ?????ー?ー」?????? 。?? （????）?、 ??． ?．?っ?、 ??っ? 。?? ??? ? 。????????? ??









???????????????（ ）??。?? ???、??、?、??…… ??????? ?ー? っ 。ー?「 ?」???? ??。??? ? 、?? 。?? ? 。
?







「???っ?、? っ 、????っ?、???????」??? ??
????????????









????????? ?? ? ????? 、 ?? ?? ???? ?。?? ??っ ????、 っ 、?? ?っ? 。?? ?、?? ? ??? ??? 。 ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ????? ?ー?? ョ???????? ??? ?）?? ? ???、 ????? ー ＝
????〈???〉?????????????????????っ??? 、 ?????????? 。?? ??? ? 、?? 。?（ ? 、???? ??






?????、???????っ??????????、?（???） ? 。??? 、???っ 、 ? 、?????。 っ ??、??? 「 」? 。??? 、 っ 。??? 、? ? ?????? 。?、? ? 「???」 。??? 「 っ 」??? 。 、っ????????ー????????っ???
????、??????????????????? 。??? ? 、?「? 」 ? 。っ??「?????」?????????。????? ? （?????） ???? ????????? 。???（ ） ?、??? 「 ? 」?っ?、 ?? 。??? 「 」?ー? ? 。??? 。 ???? ? ??「 ?」? ?
?




????????????????????、???「 ??? ???? 」 っ 、??? ? ?。（??、????? ）??? 、 。??? ???、?? ????????? ??????、 「 ? ー???」? 。?ー? っ っ 。??? 、??? ? っ 、 っ????。 ? ょ???? 、??????? 。??? ??? っ 。???、? 。??? ???? ?ー 、??? ?? ?? ???? 。??? 、
?
??????ー????????、???????? っ?。??? ??????? 「 ????、 」 ??。???? ?????? ?????? ???、???????? 、?????? 。 ー
tt
???????????????????。????????? 。????? 「 ???? 」、 「 ??????????っ????????????、???? っ ?、??????? 」 っ 。??? ????。（ ?????? っ 、?? ）??? ?、??? 。 （ ）??? ? 、 （ ）??? っ?? 。（????? ?? ）「????」????????????????
?っ??? 、 （ ）、?（??? ） 、??? ?っ 、??? ? ???? 、 ????、 。
⑩
亀ぶ
?????????、?????????????っ????????（?????????????? っ ）、???、??? 。??? 、??? っ っ っ ? 。??? ?っ??、 っ??? っ ????。?? っ 。??? 、?ュー?ァ??ー???、????????????? ? 。
???????っ????????????、??????? ? っ 。???「 、 ……」??? 「 、?????っ 」 ???っ 、 ??????っ?。??? 「 」 「 ?」 ???????、 （??? ）??? 、??? ? 。??? 、 ??? っ?、? ? 。?｝???っ? 。??? ャー??ー????、?????? ?? ??、? ???? ???? ? ? ? 。??? ? っ 。??? ??? 。
⑰
???????????????????っ???????。?????????????????っ? 、??? っっ?。（?????????????????っ?、??? ー っ?? ）?? ???「 」??? 、 「 ? 」????ッ ?っ ? 、（?????????）?????????????? ??? ??????。
????? ー っ??? ???? ?。?っ? ?。 、??? っ ???? 、 、 、????? 。??? 、 ????????? 、???? ???????????。??? 「




???ー????? ? ? ???ー ?、?? ? ?? 、 「??」?? ?? ー 、?? ? ? ??。?? ? 、?? ?? ???? ??ー? 、 「 」? っ????、???? ??、?? ????、 ? っ ??? ? 、 ?
???????。?????、?? ????、?? ?? 、?????? ? 、?? ??? ??? 、?? ? ? 。?? ? 、
「??????」??????
???? ???。?? ?? （ ）?? ???? ??
???ー???????ー ? ?、?? ??? っ ? 、
??????、???????
??????? ???? ? 。?? ??? 、?? ????????ー????????????、? ィッ ュ??ー ィ 、?? 。?? ? 、 ?（??〜???ー????）?
???? ?? ? 。??ー ? ???? 。 ?? 。??、 、?ッ ?、 、????。 ? 。?? 。?? ????
??????????????
????????????????????????????? ?
















????、????????????ャ????????????っ?、?????（??、???????????）? ? ? 。??、 ? ? ? ? っ???、???っ 。??? っ 、??? っっ?。????????????????????っ????、 っ
?。??? ??? 、 ッ????? ? 、??? っ 、? ? ?????? 。???っ 。 ? ??、? 。
??????????????????、 ??????? ??????、? ↓?? っ 。
????????????????っ?????、??っ??????? 、 ? ???? 、 っ ????????? 。??? 、 ー ー???、 っ ??????。?????? っ 「 」 っ 、??? っ 。?? っ???。 ュッ、 ューッ ょっ?ゅ?????っ???、???????????、?ー?? ャ ー????? 、 ? ゅ?? 。??? っ っ
??? 、 ょ ょ? 「 ?? っ??」 、???っ?。 ?? 。??? ????、?? ? ?????? っ 、??? ー??ー っ 。?? っ 「 、??? 」? 、 、「??? 」 ． っ 。
⑭
????????????????っ?。??、????????????????????、???????????? 、 ? ? ???? っ??? 、??? っ っ 。??? 。?、? っ 。????っ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ っ 。??? 、??? っ 、 っ 、??? っ 。??? 、???、???っ? ?、??? ?「???????????? 。????? 、 ょっ???、 ? 、??? っ 。??? ?っ? ? 、
??????っ?????????、????????????っ???。??? ? ? 、??????? ? ?っ???。?? ?っ????。?????????（??????????っ???、?っ??????）?、???????????????? 、 っ?? 。「??????（ ? ）」 ? 、??? 、 「
????」 、 、 ? ???? ? 、 、??? ?? っ 。??? ? ? 、??? ? ???? 。??? （ 、 ）?????? っ 。???、 、 っ??、??????????? っ ???????? 、??? っ 。??? 、
?
「????」???????????????、???????????????????????っ?。
???、??、??、? 、 ? ?っ????? ???????? ? ? ??????? ? ?っ 。???、 、?????ー っ 。 、 ????? 。 っ?? ????? 。??? ????。 ょ 。??? ? 、 っ??? 、 、??? っ ? 、??? っ 。??? 、 、??? ッ??? 。 っ?っ?。 っ??? っ ???っ 、??????????っ? 。
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???
「?（??）?」
??? ?????、?????????????????????、?????????っ?。?????????? っ ? っ 。??? 、?? 、?????「??、??（????）」
??? 、 ? ?っ??っ?。??? っ 、???????? 、??? っ っ?。??? 、??? 、「???、???????? 」「…… ? 」
????ゃ ????????? っ ? ????、 っ ? ? ???? 、 。???、 、 、??? ? 、??? っ 。
?
「??、??ゃ?、????????????」「???。????、? 。 ????
??????」???? 、?????っ????。?????????? ?ー?????????。???っ????? ? ? ? っっ?。???、?（ ? っ 、 ??????っ っ ） 、??? 、? ? っ 、??? っ ． っ??? 、 。??? ↓?、? ゅ ? 、??? ??? 、??? ? ?? ??? 、 ョ????? ? 。?? ???? 、 。????? ? ッ??????、? ???っ ??? 、 ?????? っ??? 、??? ??? っ 。?? 、 、
⑳
?????????????????????。?????????????????????っ???、??? 、??? ??? 。??? ょ っ っ?。? っ 、 、??? ? っ 。??? ? 。 、っ???????。??? 、????? 、??? っ 。??? っ 、??? ??、? っ??? 。??っ っ 。??? 、???????っ????? 、???????????? 、?????
???????、???????
?????、??????????、???、????????、 ? ???????? 、 ? 、? ??? 、 、?????? （ ）
?????????????っ??。
「???? 」 、 「 」 っ 。











??????っ???、??????????????、?っ?????????????っ?。??? ? ?????、 ? っ 。???っ ? っ 。??? 、 ? ????? 、
（?????????っ????。?っ??????ャ???? ???……）























???????????????っ??????????、??????っ????????? 。??? っ 。 ? ???? 、??? っ 。?????? 、?? 。??? 。 っ???????????????????ょ
??? っ 、?っ? っ 。?? ??? 、???ゃ? ッ ? 、??? 、??? 、 ??っ?。?????? 、?「 ? 」??? っ??、． ?? ? っ ???? っ っ??? 、? ょ??ょ
⑭
??????。??????っ?????????、??????????????????????????????ョ 。 ? ???????????????????????、?????? 。??……。??? 、??? 、 ??っ? ???……。 っ 。???……、??っ 。?? っ 、??? 、 ??? っ??っ 、 っ
???????
????? ? ??? っ 。??? 、 ? （???っ っ ?、??? ? 、????? 。??? っっ?。
????????、????????????????????????????????、????????????? っ 、 ? っ 。??? っ 、??? 「 」 っ 。 、?? っ 。??? 、 っ っ??? ????????、???????? 。????? ッ 、?????? ???? 、 、??? っ ????、 。?????、?? ? っ 。??? っ 、?、? ? ??????? 、???????っ 。 っ????? 、 ? っ???????????ッ????????????????っ 。 ?、 「 ? ???、?」????? ? ??。
⑭
???????????????????????????、? ?
「?????（???ー??）」????? 、 、っ??? ??? ? ????、??????
?????? ? ?っ?。???? ? ????????、??????? 。??っ????? っ ?、?????????????? ? 、??????。??? 、 っ??? ? 、??? っ??? ? 。??? 、 ? 。 っ ???? っ 、 、??? 、??? 、 っ 。??? 、．（??? っ ? ）??? 、 、??? っ っ














???????????っ?????、?? ?????????? ??。 ???? 、?? ?? 。 ??? 、 っ っ 、
?????????。????、?? ? 、?? ?? っ??、 ??? ? ?。?? ? 、 ???? 。?? ? 、??????? ??っ????。????、???、????? ?
??????、???????っ????。?? 、 ? ? 、?? ????っ? 、?? ? 。??． ? ????。?? ?? ? 。?? 。?? ?? ? ?
??????????（???????）
??、???? っ 。?? ? 、 、 、?? ?? 、 ? 、?? ? ? 、?? ?? ??????? 。?? ??、?? ?? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ??? ? っ 、?? ?? ?







???????「???????? 」 。?? ?、?? ??? ???、 ?? ?っ?? ??? ?? ??? っ? 。?? ? ー????? 、???? 。
????、??????????? ? ?????、?? ?????っ????????。????? 、 、?? ????、 ??? ??、???? ? 、 「????????????????????????」 っ 、?????? ???? ?。






???? ????? 、?? ???? ?? 、?? ? ??? 。?? ??? ??? 、??? ??? 。??? 、 「??」??
?、???? ?? ??? ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ? ??? ? 、っ???????????、?????。 、?? ??? ?。? ー?? ? ??? ??、







???????????、??っ??、??、?????。?????????????????っ 、?? ? 。?? 「 ……」??っ 。?? ? っ「????????????」???っ 、「 ?
?? 「?ッ? 』」??、「 ? 」











????? っ ??、 っ ー?? ?????、?????? ??? っ 、?っ ??? ??、??? ?、?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?
??????? 、 ??「 」。 ? ?っ??? ????? 。? ??。 ?? ??? ?????．??? っ 、??＝ 「? 」?? ?? 、 っ?? ー ?。??っ ??? ?







??????????????????????、? ?????? 、?? ???。 ?????? 。?? ??? 、?? 、?? ?。?? ???????? ?? ?????? っ 、?? 。 っ っ?
????、?????????っ?????ー??????????? 。??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ?、 ? ????? ? 。 ? 、?? ???? 、?? 。 ??? ??? 、 ????っ ????????????、???????? っ?? 、 っ??。?? ???。?? 、???っ ?。 、?? ?、 ??? 、? ?? ??
??????????っ???????。??????????? 。?? 、?? ???、?? 。?? ??、 ??? ? 。???? ? ??。 ??? ? ???。 ???? ??、 ? 。?????????、 ???? 。????、? ???? 、?? ? ?。 、??、 ????? ??? ? ?。?? 、 、?ー ? 。?? ? ??、?、 、?、 …… ?
?????、?????????? ?。?????っ???、??っ??????、?? 。 、 ???っ ??? っ??????? 、 ??? 、?? ?? 。?? 、（?）???っ????????、??? ? 。 「?? ?」???? 。??? 、?? ?、????、 ?? ? ???? ? 。?? ?? 、?っ ?? 、??っ?? 、?? ? 。?? ? 。??、 ?? ? 、?? ?? っ
?
わいわいガヤガヤ














?、?????????????????っ?、?????????????????????、 。 、?? ????。 っ 。?? ? ?? 、?? ? っ 。?? ???、? ??っ?????、?? ? ? っ 、?? っ 、????? ッ ? ?????。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ??? ?? 、????? っ?????、 、?? っ? 。 、?? ? 、?????、?????????、???っ ゃ?? ? ?? 、
??????????、????? 、 ??? っ 。??? っ??????【??〕???? ?? ??? ー ー? っ???? ? ?、 ???? ?? ???? 。 っ?? ゃ?? ???、「 」?? ??? 。?? ? ??? ? 、?、 ? 、?? ?? ???。 ? っ?? 、 ?
?????????????っ?? 。
「?ー???ッ???、???
?????っ 」?っ 「 ッ ー、??????? ??????」??っ?? 。?? ?? ? 、?? ??? ?。??ー???ー???? ? 、ー? ? 。?ッ? ????? 、 ー?? ? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? っ ? ??、?? ??っ （?? ? っ?）、 ー 、
⑭
???????????っ???? 、??? ???????????? 。?? 、「?ッ?? ?? ょ 」?っ ? 「?? ?? 。??? ?」 ?。?、 、 。「?? ?? 」?? っ 「?ー?ー???? ? ???っ ? 」 っ???????（ ーー?????）。?? ?? 、?? ?。「??????、????????、???? ???? 、? ? 、
?? ??? 」?? ? っ
???。???????????? ?、 ー?ー ?、 ゃ ゃ?? ??? ?? ?????? 、 、?? ??? っ ??? 。
「???、???っ?。???
???? ?? ?? 」?? ??。 ??っっ?????……。?????????? ?????? ???? っ???。??? 、?ょっ ? ?????? 。?? ? 「 」　?? ? 、
??、????????????? ?っ 。?? ?????????、??? ??? ?? 。 、?? 、?? ?? 、?? ??? っ 。?? ?、????????? ??????「 、 ? 」?? ッ? ??? っ ? 。?? ? 、?? ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ゥ??っ 。
「???。?????????












??????????、????? ????????????、 っ????? ?、? ????? 。
⑯
わいわいガヤガヤ
???、????????????、 ? 、?? ??。?????????? ? ? ゅ「????。???????」????、「????ゃ???」?、 ?? ?。?? ??? ? 、??。????、?????」 、? ? ? 、?? ?? 。?? ????? 、???、??っ???。 ??? ??? ??? っ 。?? ?っ ?、???????? 、?? ー 、?? ??? っ ?
????、?????????っ????。????、????「?? 」 ? 、?? ?? 、?? ??? ?、?? 。?? 、 ??、 、? っ?、 ?? ッ っ?、 ?? ?。?? ???? ? っ?? ?
?? 、?? ? 、?? っ?? ??? ?? ??っ????。????っ???????、??? ? 、?? ????っ 。?? ?? ? 、???、
??????????。????? 、 ???、 、?? ???????。??
，
???、???????、?、、?? ?、??ゃ 、??? 、 ?? ??? 、 。
「?????、???????
?っ????、??、? ? ?」 、?? ??? 、っ??????? っ ?、????? ー??（???? ?）????。「?ょ? 」?? 、? ???っ ? 。 、 ??? ?? 、?? ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ?、 。??? 、 ??? 、 ???? 。
⑰
????? ?????????、????〔??｝??? ッ ー 、 ??? 。 ? ??? 、?? …… ? 、?? ? ???????。????っ?? 、 ャ????っ 。??? ??????、?????、???? 。??? ???????「?????????????。?????? 、?? ?? ? 、??????????? っ?
?……????????????? 。?? ????????????? 、?? （ ?っ ）?? 。?? ??? ? ??? …… （? ???? ??? ）?? ?? ??? （ ? ）?、 ?っ ?? 、?（??、???）???????














???????、???????? 、???????ー?ー? ??? っ??、 ? っ?。?? ????? 、 っ????。??? 。 ? 、
???????????????。
?????
??????????????????? ???? ?、????っ 。? ??? 、??っ?、???????ゃ????????? 、 「???、?????????……?」 ???? ????、 っ 、?? ??? ……?? っ 、?? っ 。????? っ 。??? 、?? 、 っ?? ? 、??
⑱
わいわいガヤガヤ
???????っ????、??? ?、?? ??????? ????、 、????? ? 。?? っ?? ??? 。 …… ……?? ?? 、?? ?、 ???? 、??? ? 。??? ? 、?? 。?、 ??? ???? ?
?
??、????????????? ? 、?? ?……????????? 。?? ??? ??? 。? ??? ? ??? ……。????????、 ??? ? ?? 。?? ?? 、 ー?? ? ??、 ? っ 「?? ?ー」「 」?? 「 、 っ
???????????
???? …
???」????????、??? 、?ー ????、?? ?????、?? 。?? ?「 っ??」 （ ） 。???ー??????????????????? 、 っ???っ 。「????」??????、?????? ??? ょ ??? ????? っ ? っ 。












????ー????????っ?。?????? ? っ 。??????? っ っ ?、?? ? ? っ?? 。??? 、 ? 、ー?、 、????? っ ??? ??、 ??? 。???? ? 。「??、?????????、
????? 。?? ???? 、?? ??? 、??? 、????? 」?? ? 。?? 。?? 、 ???、 ?、 、?? ? 、?っ??????ー っ?
????。??????????? ? 。?? ???????????っ????。???? 、「???????っ????っ
??、??っ??????? 、??????? 、 ?
?」?? ? 、 。??． っ ? 。?????????????? ?????? 。「? 」??????? ??????? ??ー ィ? 。??????、??????????????? ?? 「 、
??㌧??????「?」???、「?」?? 、「 」???? ???? ?、 、?? ??? ? 。?? ?? 、 っ?? 、???? 、 。?? ??? ョ?「 」?? ー?? ?。?
??????????????っ??。????「???」??????? ? ? っ?? 、????、 、?? ???? っ?? ?、?っ ? 。 「?」 ??、 っ?? ?、?? （ ）
⑳
??????????ー???
???????ー??「?????????? 」 ?。?? ??? ?????????????っ ? 、?。 ?? 、 、?? ?? 、 、?? ??? ょ 。?? ??? 。 「 」?? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ? 、 ? 、??、 ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ょ?。 ???ッ 、 ? ?? ? ??
??????。?????????????? ?、 。?? ??? 、?? ?? っ???っ ゃ 。?? ??、 ? ???、?? ?っ 、??っ ?、 ?? ? 。?? ?? ??????????
????「???? 」 。?? ??? っ 、 ッ?? ?? ょ 。?? ? 、?? 、．??? ? 、?? ? 。?? っ? 、 ??? ?。 ? 、?? ??「??」 。?（ 、?? ?? 、?? ?）?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ???。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? 、??????? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、 ?????。〈?????? 〉




??????．??????????? ??? ?? っ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? ?? ? 、 、?? ?、 、?? ?? 。 、?? ? 。? ???? 、?? ???? ?、 、?? 、 、 、?? ?? 、 、 、?? ? っ 。?? 。
????????????????????? ?。??????、? 、??、 ? 、?? 。?? ッ?? ?? 、? 、?、 、 、?? ?? 。?? ? ー?? ??。 、ー? ?? ? ?。??? ?? ? ?ー?。 ? ?? ??? ?? 、??、??、 ?、 ??? ? ? 、 ??。??ッ ??
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。?? ?????????。??????? ?。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、． ?。?? ??? ｝っ 、 ??? ??? 。 ー????????? ?。???? ? 。??? ?? っ 。?? 、?????。
?????????????????????? 、???ー????、???????（ ??????）????????? 。???? ?
???ー???ー??? 、? ? 。 、 、?? ?。?? ??ー?ー??? 、? 、 ?
⑭
???????。????、??、??、?? ?????????? ??。??ー????? ?、?? ? ー 。 ー?? ?? 、 、?? ?? 、 ?ー?。???、?ッ??? ? ???????? 、 ? ? 。??ー ー?????、????? 。 ー ー 、?? 、? ??? 。????? 、?? ???。?? ???? ? ー ュ、?、???、 、 、 ??? ャ っ?? 。?? ? ? ? 。?? ?． 。?? ??
????、??????、??????。?? ???????????。 ?? ???。?? ?ッ ッ?? ? ? 。 、?? ?? ? ? 、?? 。?? ? 、?? ー? っ ? 。?? ??????? 、?「 」 。?? ?? ? 、???? ???? 。???、? ? 、?? 。?? ???????? 、 ? ???（ ???? ）。???、? ー 、?? 、 。?? ? ??? ー ? ??? 。 ???? ? ? 。?? ? 。
???????????．?????????、?「????」???????? ??。?? ? ? ?? ??っ??、????????、????????? ? 。 ??? 。?← ← ?← ←?? ?← ← ?←?← ???←???????? ???? ? 、 ??? ? 。??（?） （ ） ←??（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ? ? ? 「 ．?? 」 。?? ????? ??? 。
⑱
?????
????????????。????????????????????????????? 、 「 ??」????? ．?? ー ??? ?、?? ????っ? 。?? ? 。?「 ?」? っ?、??? ー ??? ? ??ッ??。 「 ー 」 、?っ ? ? ? 、?? ? ?? 、?? ? ョ?? ? ?? 。 ???? 「? ??? ?ー 」 。
????????????????。
?????ー ?? ? 「 」?????、 ? 、??、 ? 「 」???? ??。
????????????????????? 、 ??、?? ??。?????????ー??? 。
（????、?????????????











































??ー?〈???????〉?? ???????? ? ?? ? ? ? ?? ?????。?????、??????????????? ?、? ? ? ? ?ュー???????????????。????????????? ? 、?????????? 。?????? ッ ー 。 ＝?? ゃ??? 『???????? ? 。??????? 、 、 、?、? 、 、 。??? ??????。
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